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"Generando conocimiento para el desarrollo sostenible 




El proyecto InfoAndina promueve la gestión y generación de información para el 
desarrollo sostenible de la montaña en la eco región andina articulando a los 
actores locales, nacionales, regionales y globales en el uso innovador de las 




InfoAndina es una iniciativa regional coordinada por el Centro Internacional de la 
Papa - CIP, con financiamiento de COSUDE y otras agencias de cooperación, con 
el fin de facilitar articular y promover entre sus socios estratégicos la producción, 
difusión e innovación y el uso de tecnologías de información para el desarrollo 
sostenible de los ecosistemas de montaña en América Latina.  
 
Esta orientada a convertirse en referente regional e incidir mediante el 
conocimiento y aprendizaje en las políticas públicas, aportando el conocimiento 
organizado de sus socios, para promover la igualdad de oportunidades y la 
reducción de la pobreza en la región. 
Instituciones Participantes 
 
Creada en 1994 trabaja para los miembros del consorcio CONDESAN y otros 
socios estratégicos nacionales, regionales y globales. Desde 1996 es sede del 
Mountain Forum para América Latina y el Caribe, que a su vez trabaja con un 
mayor número de socios operativos nacionales en todo el mundo. 
 
InfoAndina es una institución de segundo piso, facilitando, agregando valor y 
sirviendo de plataforma, a nivel regional, de una red de alianzas estratégicas con 
otras instituciones  son las que trabajan de manera directa con la población.  
 
InfoAndina provee a sus socios estratégicos diversos productos, en tiempo real y 
diferido  compuesto de servicios  basados en diversos soportes originados en su 
experiencia de más de diez años en el uso aplicado de TIC para el desarrollo. 
 
InfoAndina cubre áreas territoriales de alcance global, regional e internacional 
mediante la articulación de sinergias con sus socios estratégicos y facilitando 
procesos de reflexión e incidencia en políticas públicas y desarrollo de TIC en la 
eco región Andina. 
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Financiamiento 
 
El Proyecto ingresa actualmente en su IV fase (xx.06.2007 - 31.05.2010). El aporte 
de COSUDE para esta fase asciende a US$.150000. Es aproximadamente el 40% 
del presupuesto total de InfoAndina para esta fase que asciende a US$.350000.  
 
Para permitir su funcionamiento durante la presente fase, InfoAndina continuará 
utilizando el In-Trust como un mecanismo de acumulación de ingresos con el 
objeto de co-financiar sus actividades en el marco del proyecto con COSUDE.  
 
El fondo In Trust también permitirá a InfoAndina realizar algunas inversiones 
estratégicas para luego conseguir nuevos recursos que garanticen la 
autosostenibilidad parcial del proyecto InfoAndina.  
 
Total SDC Otras Fuentes 
105,000 50,000 55,000 
115,000 50,000 65,000 
130,000 50,000 80000 





InfoAndina fue creada por los socios de CONDESAN en 1994 con el objeto de 
difundir información relevante y oportuna para sus socios, y ser la “Caja de 
Resonancia” de sus actividades a nivel regional  y Global.  Para lograr estos 
objetivos se establecieron varios mecanismos de difusión virtual: InfoNotas; 
Boletines CONDESAN; Listas Temáticas: Páramos, Páramos-Perú, Foresteria 
Alto-Andina. Desde 1996, InfoAndina opera el Nodo Latino Americano del Foro de 
Montañas, red global creada para facilitar el intercambio de información sobre la 
fragilidad del ecosistema de montañas, con alrededor de 20,000 subscriptores. 
 
También tenía entre sus objetivos reducir la “brecha digital” y contribuir a la  
“alfabetización digital” en localidades rurales alto andinas, principalmente con 
talleres Itinerantes. 
 
De acuerdo al "estado del arte” del momento (Web 1.0), se trataba de 
herramientas y productos que fijaban la información en el tiempo de manera 
estática  y demandaba un esfuerzo constante pero casi siempre frustrado para 
mantenerla al día. 
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AUTOSOSTENIBILIDAD  
 
Contrariamente a lo que era comúnmente aceptado en los años 90, la experiencia 
nacional e internacional, ha demostrado que no es posible lograr la completa auto-
sostenibilidad de las organizaciones que trabajan para el desarrollo sin que antes 
se establezcan nuevos indicadores que permitan otros conceptos de rentabilidad.  
 
Los servicios de aprendizaje, información y conocimiento son indispensables para 
el desarrollo, y sin embargo se han banalizado y convertido en un “comodity”. Un 
servicio por el que pocos están dispuestos o pueden pagar.  
 
En este sentido, en el 2004 culmina un primer proceso de planificación estratégica, 
iniciado en el 2002 con el apoyo de COSUDE, en el cual se propuso un 
mecanismo de substitución de fondos como incentivo para la sostenibilidad futura 
del proyecto más allá del 2006. 
 
Aunque este proceso no logró los resultados esperados, el financiamiento de 
COSUDE ha continuado la reducción progresiva de su participación en la 
financiación del proyecto pasando del 100 % inicial al 43 %  del presupuesto 
actual.  
 
En el 2005 se implementa una nueva fase que incorpora la visión del nuevo líder 
de InfoAndina. Esta promueve el uso de estándares internacionales en las 
plataformas Web 2.0  y también en los valores y objetivos que se articulan 
perfectamente con la estrategia para Latinoamérica del SDC para el período entre 
el 2002 y el 2010, aunque se reconoce la imposibilidad en esta área de lograr la 
autosostenibilidad en base a la venta de servicios el proyecto sigue necesitando 
un presupuesto adecuado a su funcionalidad y desarrollo. 
 
 
CONTEXTO  Y ORIGEN  
 
Cuando en la década del 90 se inició InfoAndina, el “estado del arte” en las TIC 
eran los llamados Web 1.0, estáticos,  constituyendo una primera etapa de 
desarrollo, que consistía en la creación de un portal institucional para poner 
información en línea y hacer disponible información de interés (publicación de 
objetivos y metas, datos estadísticos, bibliografía, etc..).  
 
Conceptualmente se trata de información que fluye en un solo sentido, como 
ocurre en muchos sitios Web de organismos privados, públicos y de la sociedad 
civil donde la única interactividad con el usuario esta dada por una dirección de 
correo electrónico al cual se puede escribir. 
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Con el desarrollo de los Foros y Listas de Interés a partir de la experiencia 
realizada por la propia InfoAndina de los nodos del Mountain Forum,  los 
requerimientos de los usuarios aumentaron solicitando información cada vez más 
actualizada, con valor agregado, y una interacción participativa que no se lograba 
sólo mediante el uso de correo electrónico. 
 
En Mayo del 2005 desde la coordinación de CONDESAN, se solicitó a varios 
expertos externos emitir una opinión informada sobre el potencial de InfoAndina en 
la comunicación interna y externa en el apoyo de procesos de incidencia y 
divulgación efectiva de resultados. 
 
Gilles Cliche de Rimisp, Luis Barnola del  IDRC y Miguel Saravia de ITDG 
expusieron un conjunto de debilidades, resaltaron las fortalezas y propusieron un 
conjunto de acciones superadoras orientadas a lograr los objetivos señalados un 
año antes.  
 
Encontraron problemas en la estructura lógica del contenido, en la indexación de 
la información que permitiera utilizar un buscador del contenido. Señalaron 
acertadamente dificultad para navegar en las páginas de CONDESAN e 
InfoAndina.  
 
Básicamente los expertos hicieron explícita la necesidad de evolucionar a 
aplicaciones de convergencia, interactivas y participativas que ayuden a resolver 
el avance asimétrico de los socios en la cultura de manejo y acceso a la 
información de acuerdo al estado del arte en este momento (Web 2.0)1.. Se 
trataba de instalar una herramienta que permitiera “desenlatar” o “descongelar” la 
información, dando lugar a una renovación  distribuída con una frecuencia diaria.  
 
En los informes mencionados los expertos destacaron como la principal fortaleza 
de InfoAndina a su equipo humano y coincido en ello. La experiencia acumulada, 
no sólo en el manejo de información, sino también y principalmente en la 
articulación de actores de diversos orígenes, permiten establecer acciones 
orientadas a obtener incidencia en las políticas publicas de la región.. 
 
Los expertos externos indicaron la necesidad de trasformar el trabajo mecánico y 
repetitivo de puesta en línea estática de la información, para pasar con 
herramientas Web 2.0 a mecanismos más automatizados de carga de información 
que permitan aprovechar la “expertise” del staff para agregar valor. De esta 
manera, personal altamente especializado podrá concentrarse en los ejes 
temáticos de los contenidos de los socios estratégicos internos y externos. 
 
1  La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones Web enfocadas al usuario final y su participación activa en la producción de 
información. http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
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la tercera etapa supone implantar
funcionalidades estructuradas que
permitan a realizar transacciones por
medio de este nuevo canal de
comunicación con cada Asociado.
la cuarta etapa implica la instalación de
un portal integrador que vincule a
multiplicidad de actividades y socios,
abarcando todos los servicios posibles
desde las TIC. (Soporte por chat; Web
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La característica técnica propone un conjunto de soluciones para integrar la 
información usando un motor de búsqueda robusto y confiable (aplicaciones, 
“LAMP2, basadas en Linux+Apache+MySQL+PHP estándares actuales).  
 
Con el nuevo liderazgo iniciado en el 2005, el equipo de InfoAndina adoptó como 
propias una serie de recomendaciones realizadas por los expertos que permitieron 
establecer las bases de una estrategia general innovadora basada en la suma de 
los saberes individuales que conforman los grupos con los que se trabaja. 
 
Esta práctica genera: 
 
• relaciones  de  confianza 
• espacios de participación 
• clima de concertación 
• Contraer compromisos colectivos 
• Siempre obtener beneficio mutuo 
 
                                                 
2  http://es.wikipedia.org/wiki/Soluciones_LAMP
El término de Soluciones LAMP se origina a finales del 2000 en Alemania para describir a las 
aplicaciones Web creadas utilizando la siguiente combinación de herramientas: 
• Linux, el sistema operativo; 
• Apache, el servidor Web; 
• MySQL, el gestor de bases de datos; 
• Perl, PHP, o Python, lenguajes de programación. 
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A partir de la experiencia acumulada a lo largo de los más de diez años de 
existencia del proyecto se propone ubicar a InfoAndina en el corto plazo como 
referente regional en información de desarrollo sostenible en tanto facilitador y 
plataforma de los diversos socios internos y externos en el uso innovador de las 
TIC para el desarrollo. 
 
Se profundizó el diagnóstico realizado por los expertos destacando el potencial 
que tiene como plataforma de información de CONDESAN pero no limitando su 
campo de acción a este universo. 
 
Es a partir de este nuevo enfoque de trabajo y la incorporación de herramientas 
Web 2.0 que se propusieron los lineamientos estratégicos de InfoAndina para los 
próximos 5 años tomando como origen la nueva Carta de Navegación del 
Consorcio. 
 
El nuevo liderazgo orienta estratégicamente en una nueva visión donde 
InfoAndina:  
 
• Pasa de la difusión a la generación de información y de allí a promover 
procesos de conocimiento entre los especialistas en Desarrollo Sostenible 
de la eco-región andina; 
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• Pasa de ser una plataforma de servicios informáticos a un referente de 
información sobre Desarrollo Sostenible en la eco-región andina; 
 
• Pasa de ser un espacio de promoción a un espacio de incidencia en 
políticas públicas sobre desarrollo sostenible. 
 
 
RESULTADOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
El proceso de evaluación realizado internamente con la participación de 
consultores externos ha permitido identificar aportes realizados por InfoAndina al 
desarrollo sostenible a partir del uso innovador de la información, y de las 
tecnologías que permiten su transporte y mejor uso.. 
 
Metodológicamente, ha incorporado herramientas que requieren menor tiempo 
para la carga y clasificación de la información, permitiendo que el personal pueda 
usar mejor su tiempo y experiencia para focalizar recursos humanos y técnicos a 
agregar valor, aumentando la calidad del contenido y su relevancia. 
 
El nuevo portal Web 2.0 dinámico de InfoAndina no sólo permite una mayor 
eficiencia en la carga y clasificación temática de la información, sino también el 
uso de información sindicada mediante RSS e indexada, guardada en Bancos de 
Datos dinámicos y fácilmente consultables, incrementando la usabilidad3 por 
usuarios no entrenados, que incluyen las personas de capacidades diferentes. Se 
puede destacar también que se trata de aplicaciones escalables que permiten fácil 
adecuación a nuevos desarrollos. 
 
En este sentido, el nuevo portal ha sido comprobado por consultores externos 
utilizando los test de accesibilidad4 como TAW5, que mide la calidad, privacidad, 
tráfico y respuesta de usuarios en Watchfire6 y finalmente de servicio de 
 
3  http://www.desarrolloweb.com/articulos/1133.php
4 Entendemos por accesibilidad el acceso a la información contenida en los sitios Web sin 
limitación alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin que interfieran, 
por ejemplo: 
• Problemas de oído, visión, movilidad. 
• Dificultades de lectura o comprensión cognitiva. 
• Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón. 
• Lector de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta. 
• La accesibilidad mejora el acceso a la Web en general, no es de interés únicamente para 
Personas con discapacidad. 
5  http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
6  http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
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validación de markup en W3 Consortium78 obteniendo resultados que indican una 
notable mejora comparativa. 
 
Luego de un año de trabajo a partir del incremento en las capacidades del 
personal y de implementar la personalización de “Aplicaciones para la Acción” 
desarrollados por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, se 
puede observar un salto cualitativo y cuantitativo en el portal que ahora tiene 
organizada la información de manera clara y de sencilla ubicación.  
 
El conjunto de aplicaciones en que está basado el portal permite la indexación de 
palabra completa y por categorías; esto permite navegar fácilmente y encontrar 
eficientemente la numerosa información en línea de texto completo disponible en 
los bancos de datos de InfoAndina. 
 
• Incorpora herramientas participativas que permiten la carga distribuida y 
descentralizada de la información. 
• Mayor integración dinámica de diversos soportes de la información (texto, 
sonido, imagen estática y en movimiento). 
• Posibilidad de integrar aplicaciones de distribución en otras plataformas 
diversas a las computadoras como teléfonos celulares, y diversas 
aplicaciones de “broadcast”.9 
• Actualización permanente del portal y seguimiento de los cambios mediante 
la sindicación de la información usando RSS10. 
• Conceptualmente, la adopción de estas tecnologías permite armar con 
mucha facilidad verdaderas redes de sistemas de información. InfoAndina 
en tanto plataforma de instituciones devendrá en ese caso en una red de 





En tanto organización de segundo piso InfoAndina es facilitador y plataforma en la 
articulación de los socios que conforman las instituciones con las que establece 
alianzas estratégicas.  
 
7  http://validator.w3.org/
8  Ver resultados  test comparativos W3C  en anexo  
9  Broadcast, en castellano difusión, es un modo de transmisión de información donde un nodo 
emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin 
necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 
10 Gracias a los agregadores o lectores de feeds (programas o sitios que permiten leer fuentes 
RSS) se puede obtener resúmenes de todos los sitios que se desee desde el escritorio de tu 
sistema operativo, programas de correo electrónico o por medio de aplicaciones Web que 
funcionan como agregadores. No es necesario abrir el navegador y visitar decenas de webs. 
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS_(formato)
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El período de planificación estratégica ha permitido identificar los nuevos roles que 
debe jugar InfoAndina: 
 
• Referente en Información para el desarrollo: 
• Influencia Política:  
• Referente tecnológico: 





La quinta fase de InfoAndina debe enfocarse en consolidar su relación con los 
socios estratégicos internos y externos proporcionándoles herramientas que les 
permitan desarrollar sus capacidades innovadoras.  
 
Las nuevas herramientas y visión deben permitir a InfoAndina desarrollar nuevas 
actividades donde pueda transferir el uso de su experiencia  en diversos niveles: 
 
Dar especial atención a los socios de CONDESAN en la aplicación de su nueva 
carta de navegación aprobada en el 2005 en particular sobre los temas de gestión 
de los recursos hídricos y sistemas de innovación agraria. 
 
Dar soporte y ser plataforma de sus socios estratégicos para lograr incidencia 
política a nivel nacional en los temas que son de su competencia. 
 
Continuar con el desarrollo y la innovación tecnológica, transfiriendo y siendo 
plataforma  de desarrollo para sus socios. 
 
InfoAndina ambiciona convertirse en el principal referente de información sobre 
desarrollo sostenible de Montañas de América Latina; en particular sobre los 
temas de gestión de los recursos hídricos e innovación en sistemas agrarios. Si 
bien la presente fase debe mantener el objetivo general del proyecto aprobado por 
COSUDE en 1997 (fase 1), la presente fase se propone objetivos específicos 
relacionados con la nueva visión de InfoAndina y con lo que hemos aprendido a lo 
largo de las 4 fases previas. 
Objetivo General del proyecto 
 
Promover la conciencia sobre la fragilidad de los ecosistemas de montaña, 
facilitando la difusión e intercambio de información sobre investigación y desarrollo 
de montañas; incorporando nuevos usuarios y usuarias del sector público y 
privado, estableciendo alianzas estratégicas con redes regionales y globales de 
información, y constituyéndose en la red de información referencial sobre el 
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ecosistema de montañas en América Latina que contribuye a la inclusión digital de 
las comunidades de montañas con un enfoque de género y de equidad11. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS PARA LA IV FASE (2007-2009) 
 
Esto ha sido plasmado luego de ser confirmado en el Taller de Planificación en las 
cuatro líneas de acción que conforman la nueva misión de la institución: 
 
• Generando Conocimiento. – Nuevo conocimiento y mejor acceso a la 
información sobre desarrollo sostenible de montañas se ha generado a 
partir del trabajo de InfoAndina con CONDESAN, COSUDE y el CIP. 
 
• Diálogo de Políticas. – Propuestas de políticas a partir del trabajo de las 
iniciativas CONDESAN, COSUDE y CIP se han elaborado y difundido. 
 
• Mountain Forum. – Problemática de las regiones de montaña de América 
Latina es difundida en los espacios globales y regionales relacionados con 
el desarrollo sostenible de montañas (MF, GMP y MP). 
 
• InfoAndin@. – Buenas prácticas relacionadas al uso de las tecnologías de 
la información y comunicación para el desarrollo se documentan y difunden. 
 
• Portal InfoAndina. – Plataforma electrónica para la gestión de información 
relacionada al desarrollo sostenible de montañas implementada y al servicio 
de las Iniciativas CONDESAN, COSUDE y CIP. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Durante las 4 primeras fases InfoAndina estuvo estructurada de una forma 
eficiente para las tareas planificadas; sin embargo, los nuevos retos que enfrenta 
ahora InfoAndina obligan a plantear una nueva estructura. 
 
Hasta la presente fase, InfoAndina tenía un Líder y un asistente, que hacía de 
Web master, contando con apoyo adicional de la secretaria de CONDESAN. Con  
recursos adicionales InfoAndina contrató temporalmente una Web master júnior. 
 
Para lograr una operación más eficiente y adaptada al salto cualitativo que se 
buscaba dar durante la última etapa de la IV Fase, la estructura del equipo de 
 
11 A partir de esta fase InfoAndina se propone abordar el tema de género de manera transversal en 
sus actividades de información, buscando asegurar la equidad en el acceso a los recursos de 
información y un lenguaje inclusivo en sus productos comunicacionales. 
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InfoAndina incorporó algunos cambios extraoficiales. El cambio más importante 
fue incorporar la figura de Oficial de Información que fue ocupado  por la asistente 
que es la persona con mayor conocimiento de la historia institucional del staff. 
Mientras que la web master junior pasó a ser la Web master12.  
 












El equipo de InfoAndina continuará contando con el apoyo de la secretaria de 
CONDESAN. 
 
Durante el Taller de Planificación realizado en Lima en octubre del 2006 se 
presentó la nueva visión de InfoAndina a los 18 participantes que provenían de 
Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Perú.  
 
Inspirados en la metodología de pares del CGIAR se trabajó durante dos días 
completos  presentando la estrategia y productos de InfoAndina. Luego se realizó 
un mercado público donde cada organización salió a vender sus productos y tratar 
de cerrar transacciones con los colegas presentes y con InfoAndina que los 
articulaba. En anexo incorporamos reporte mas completo del taller  las 
herramientas y sus resultados.  
 
Al inicio del ejercicio pocos participantes tenían alguna idea de que es InfoAndina 
y que sinergias podrían establecer desde sus organizaciones. Una breve 
evaluación al final del segundo día cambió esta situación y todos ellos indicaron 
que a partir del evento sabían acerca de InfoAndina y establecieron posibilidades 
 
12 En una página pequeña, el/la Webmaster/Webmistress será típicamente el/la dueñ@, 
diseñador/a, desarrollador/a y programador/a, además de fungir como el encargado en la 
redacción, edición y publicación del contenido. En sitios más grandes, las funciones del 
Webmaster/Webmistress serán mayores, actuando este/a como coordinador/a y supervisor/a de 
las actividades de todos l@s integrantes que laboran con él, siendo en ocasiones también un 
empleado/a del dueño/a del sitio Web, por lo que, en virtud de lo antes mencionado, podemos 
considerar al Webmaster/Webmistress como aquella persona que puede ejercer solo una 
ocupación dentro del proyecto. 
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de trabajo en conjunto de manera inmediata. También fue posible identificar que 






































Promotor del di á logo
ciudadano e incidencia en
pol íticas p úblicas.
Difundir buenas pr ácticas de uso
de las TIC en el acceso a
informaci ón







Asistencia t écnica a
distancia a activistas del
desarrollo sostenible
Herramientas Web 2.0 ; Talleres;
Consultorias ;  coaching ; difusi ón;
identificaci ón de actores; alertas
y boletines; Estudios de Caso
Premio regional a buenas
practicas TIC
Incorporaci ón de actores
en la problem ática.
Observatorio de pol íticas
públicas en los temas
relevantes.
Fomentar el debate sobre temas
clave asociados a los ejes
priorizados en la CdN
Apoyarse en procesos de
informaci ón y comunicaci ón
para el desarrollo
actualmente en marcha en la
ecorregi ón andina.
•  Red de Servidores CIPA
•  Red Internet CIPA alta
velocidad
• Operaci ón 365/7 x 24
Articularse a espacios de
incidencia en pol íticas
públicas existentes en la
regi ón
Observatorio sobre
monta ñas en  latinoam érica .
Mapeo de los actores en
pol íticas p úblicas.
Entrenamiento, asesoramiento  y
coaching para el aprendizaje
humano en las á reas de
experiencia InfoAndina
Referente TIC para el
Desarrollo Sostenible en la
ecorregi ón andina.
Referente de informaci ón
sobre monta ñas en
latinoam érica .
Identificaci ón de
coyunturas y temas de
incidencia en pol íticas
públicas.
Facilitar agregado de  valor  a la
informaci ón mediante plataformas
apropiadas
[Establecer alcance de la
transformaci ón]




[matriz de ejes vs. Programas 2006]
Generando Conocimiento
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor Gráficos.
Dii á logo poll l í ticasi
Para ver esta película, debe




Mediante juegos y ejercicios como el mercado de productos fue posible validar y 

























Se lanza nuevo portal Infoandina
Apropiación de Aplicaciones de
Acción
Taller de Planificación InfoAndina
Carta de Navegacion CONDESAN
Cabildeo externo e interno


























Taller de Planificación InfoAndina 2006-2010
Portales web 2.0 (din ámicos
LAMP)
Bancos de Datos
Intranet  -  Extranet
Consultor ía y  coaching
experto TIC
Coaching  en incidencia
Premios nacionales y
regionales
FAQ´s y  RFC´s
Listas y Foros
Redes de Alerta
Call Centers  tem áticos
Observatorios
Talleres y Seminarios
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DE LOS RIESGOS 
 
Riesgos Acciones necesarias para limitar riesgos 
Los enfoques promovidos por el 
proyecto son relativamente innovadores 
lo que dificulta su adopción por socios 
que aún no están informados del avance 
del estado del arte en TIC. 
Realizar acciones de “evangelización” y 
talleres  informativos de toma en mano 
de las nuevas  herramientas. 
Parte importante de la comunidad de 
socios duplica esfuerzos utilizando 
tecnología en desuso. 
Proponer a InfoAndina como plataforma 
de productos y servicios  que evidencien 
a los socios la ventaja que les 
proporciona la experiencia de la 
institución  usando Web 2.0, 
Presupuesto insuficiente  Identificación de nuevos posibles 
donantes y trabajo explícito con los 
actuales; identificación de nuevos socios 
estratégicos o por proyecto que 
permitan en conjunto encontrar un 
razonable equilibrio financiero.  
La profusión de ideas y desarrollos y los 
productos en diversos soportes dificultan 
a veces para sectores menos 
informados percibir que se les transmite 
desde la visión y misión del proyecto   
Hacer un esfuerzo por sintetizar más
eficientemente en pocas líneas lo que se 
desea transmitir. A veces no es 
necesario abundar sino consolidar las 
ideas que se desea transmitir. 
Marco Lógico: 
 
 Resumen Narrativo Indicadores Supuestos 
Fin Contribuir a mejorar la 
capacidad de conservación del 
conocimiento y transmisión del 
aprendizaje sobre el eco 
sistema andino mediante el uso 
de diversas herramientas de 
tecnología de información, 
aportando a la no exclusión y a 
la reducción de la pobreza, 
articulando y sirviendo de 
plataforma a sus socios 
estratégicos,  para incidir en las 
políticas públicas y ser un 
referente ineludible en la 
información sobre Montañas, 
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recursos hídricos y sistemas de 
innovación agraria. 
 
Propósito Ser facilitador y plataforma para 
desarrollar la capacidad de 
innovación de los socios 
estratégicos y a través de ellos 
proponer y generar espacios de 
colaboración local, nacional, 















La adopción de 
herramientas Web 2.0 




establecer en la región 
y a nivel global 
verdaderas redes de 
redes de sistemas de 
información complejos 
autónomos articulados 
en plataformas de 
acceso innovadoras. 
 
Coincidimos en afirmar que en la esfera regional consideramos fundamental 
que CONDESAN establezca cuando menos las siguientes alianzas:  
Alianzas Estratégicas de  Alcance Global: 
 
• GKP-LAC: Global Knowledge Partnership / Existe la oportunidad de liderar 
este espacio en todo lo relacionado con desarrollo sostenible y tener aun un 
impacto mayor en los socios de GKP en otros continentes. 
• OKN: Open Knowledge Network / Iniciativa que esta funcionando en África 
pero que desde Enero del 2005 busca impulsar su trabajo en América 
Latina 
• Es necesario evaluar el nivel de vínculo con el IDRC, el IICA, la Comunidad 
Andina y la Agencia Interamericana de para la Cooperación y el Desarrollo 
pues son organizaciones con las que consideramos es posible mantener 
colaboración estrecha en el campo de la información y la comunicación 
para el desarrollo sostenible. 
Alianzas Estratégicas de  Alcance Nacional: 
 
En las distintas esferas nacionales consideramos necesario hacer un mapeo de 
las alianzas mas estratégicas a impulsar. Como ejemplo podemos indicar que en 
el Perú, InfoAndina/CONDESAN debería acercarse a:  
 
• CONCYTEC: Tiene líneas de investigación relevantes para el trabajo de 
CONDESAN/InfoAndina. 
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• INCAGRO: Como organización promotora de la Innovación. Es importante 
a través de un acercamiento con ellos, poder tener una relación con las 
organizaciones a las cuales INCAGRO beneficia y así acceso a lo que 
están produciendo. 
• IPROGRA: Como red de organizaciones trabajando en la gestión del Agua 
a nivel nacional. 
• Proyectos de Información Rural: SIRU-Cajamarca, SIRA-Arequipa, Piura-
Rural, SIA-Huaral 
• Empresas de Telecomunicaciones rurales: Interesadas en facilitar 
acceso a contenido relevante para los telecentros rurales instalados en el 
Perú. 
• CODESI: En la medida que nos interesa mantener el trabajo de 
InfoAndina/CONDESAN en los temas relacionados con disminuir la brecha 





Luego de casi un mes de trabajo con el experimentado equipo de InfoAndina 
agradecemos su apertura y dedicación. No tenemos muchas recomendaciones 
pues estas han ido fluyendo a lo largo del trabajo de manera práctica y están 
plasmadas a lo largo de este informe.  
 
Sin duda un objeto fundamental de esta fase de cierre es permitir que con la 
consolidación de los aspectos antes señalados, InfoAndina logre diversificar sus 
fuentes de financiamiento y capitalice adecuadamente todo el know-how 
desarrollado en todos sus años de existencia. 
 
Adicionalmente a lo anterior, nos parece necesario que para fortalecer el proceso 
de la Alianza para las Montañas en la región se continúe con las estrategias 
propuestas de generar corresponsales nacionales. 
 
Tal vez sea importante generar la figura de observatorios de las diferentes líneas 
de trabajo de InfoAndina. Estos observatorios deberían estar compuestos por 
investigadores reconocidos en las áreas de las líneas de trabajo y se verían 
recompensados con la publicación de un reporte anual de la actividad conjunta de 
los diversos observatorios. 
 
A nivel andino apoyándose en los corresponsales nacionales especialmente en 
Argentina y Brasil realizar un inventario de las diferentes acciones que las 
organizaciones en los Andes están realizando en beneficio de los pobres sobre la 
base de 3 ejes:  
 
• Pobreza y equidad;  
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• Diversidad natural y cultural,  
• Innovación y potencial productivo.  
 
Una enumeración de las posibles acciones cooperativas que los actores 
nacionales pueden hacer en sus países; y al igual que en las otras líneas de 
trabajo realizar un conjunto de perfiles de iniciativas y proyectos colaborativos de 
carácter regional.  
